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On the Usage of Chinese Characters“NIAN”and“SA”
on Both Sides of the Taiwan Straits
WU Xiaofang，SU Xinchun
Abstract: This article analyses the usage of Chinese Characters“NIAN 廿”and“SA
卅”by the way of corpus． It is found out that there are significant differences in the usage
of Chinese characters“NIAN”and“SA”in mainland China before and after early 1950s
which is a demarcation line． The differences are mainly the following three points． First，
the frequency of use was lowered; second，the functions of representing figures were
weakened; third，the reference objects became more and more simplified． However，in
Taiwan，the usage of the two characters basically preserve the characteristics of that in
mainland before 1950，being that they are flexible to form collocations with other numbers
and Chinese characters，and thus more expressive as numbers． Finally， this paper
discusses the reasons why the counting function of “NIAN 廿”and “SA 卅”can be
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preserved in Taiwan but is remarkably weakened and has almost disappeared in mainland．
Keywords: both sides of the Taiwan Straits，“NIAN 廿”and“SA 卅”
“廿”念 niàn，“卅”念 sà。大陆的字词典一般都收，词义分别解释为“二十”和“三十”。可
人们在日常生活中已经很少用到这两个字，甚至连能正确读出它们字音的也很少。它们在现





















情况如何呢? 我们调查了 1946 ～ 2005 年的《人民日报》，近 60 年间的语料约 10 亿字。下面分
别作一些分析。
( 一)“廿”
语料中共有“廿”字例句 7961 个。①所有年份的用例图示如下( 见下页) 。
在统计中有以下一些数据值得注意:
共有语例 7961 个。一年最多的语例达 1419 个，是 1947 年。最少的 0 例，为 1972 年。
1946 ～ 1950 年的 5 年间，共有语例 4611 个，占总数的 57． 9%。最多的 1419 个，最少的 348
个，平均每年 922 个。1946 年用例比 1947 年少一半，这与当年的语料规模小有关，因《人民日
报》创刊于当年 5 月。
1951 ～ 2005 年的 54 年间，共有语例 3350 个，占总数的 41． 1%。最多的 192 个，最少的 0
例，平均每年 84 个。
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年度变化最大的为 1950 ～ 1951 年。1950 年语例 348 个，1951 年降为 81 个，此后的 50 年
间，语例的出现一直徘徊在低水平，一年用例没有超过 200 个的。
年度用例少于 10 个的共有 16 年，分布为 50 年代有 3 年，60 年代 2 年，70 年代 9 年，80 年
代 1 年，90 年代 1 年。
主要数据概括列表如下:
例句( 个) 1946 ～ 1950 年 1951 ～ 2005 年
总用例 7961 4611 3350
最多用例 1419 1419 192
最少用例 0 348 0
平均用例 135 922 85






































6． 鲜有表示书名、事件名等专名。如在前 5 年高达 4611 个语例中，无一例“廿四史”。
7． 前面可以带“第”表示序数。如:“华东人民解放军总部发表第廿五号令。”“西线香河方
面蒋军不顾第廿五执行组签定之暂时停止冲突协议，仍在白河沿岸不断挑衅。”在所有 7961 个
语例中，共有 92 个带“第”的句子，有 90 个出现在 1951 年之前，其余分别是 1954 年 1 例、1965
年 1 例。




1956 年，共 61 例。57 例是报纸题头下对当天日期的表示，如“1956 年 7 月 1 日星期日夏
历丙申年五月廿三白天”。此外的 4 例不在这个范围，但也是指称日期的，如“纪念鲁迅逝世
廿周年”。值得注意的是，指报纸出版日期的例句全部出现在 7 月 1 日之后，这应是报纸使用
了新的日期表示法。
1966 年，共 54 例。全部是报纸题头下对当天日期的表示，如“星期三夏历乙巳年十二月
廿一白天”。
1976 年，共 3 例。无一例报纸当天日期的表示。两例为句子，一句是“王炳南团长代表
中国人民对外友好协会向日中文化交流协会赠献了锦旗，上面绣有‘廿年不负精禽石，万世长
辉棠棣花’的字句”，另一句是“陕西省西安市六十万群众廿三日下午举行盛大集会”。
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“廿”的专名用法主要是用于“廿四史”，在 1946 ～ 2005 年共 7961 个例句中，含有“廿四
史”的只有 23 例，其中 18 例出现在 2004 年。因为“中华民族文化促进会自 1994 年起主持编
纂了《今注本廿四史》”，书于 2004 年出版，因而有了一系列的宣传报道。







共有语例 2732 个。一年最多的语例达 596 个，是 1947 年。最少的 1 例，为 1969 年、1974
年。平均每年 46． 3 个。
1946 ～ 1950 年，共有语例 1736 个，占总数的 63． 5%。最多的 596 个，最少的 98 个，平均
每年 347 个。
1951 ～ 2005 年，共有语例 996 个，占总数的 36． 5%。最多的 81 个，最少的 1 例，平均每年
18． 4 个。这段时间的分布也有些特点，即 1968 ～ 1978 年的用例都在个位数，最少的 1 个，最
多的 8 个，其他年份大都是 50 以下的两位数。
主要数据概括列表如下:
例句( 个) 1946 ～ 1950 年 1951 ～ 2005 年
总用例 2732 1736 996
最多用例 596 596 81
最少用例 1 98 1
平均用例 46． 3 347 18． 4








































例中，共有 23 个带“第”的句子，全部出现在 1951 年之前。
下面再看 1951 ～ 2005 年“卅”字的使用情况。
从 1951 年起用例就一直呈下降的趋势。下面参照分析“廿”时的选例方法，也选了相同
年份的 5 年用例，分析如下:
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1956 年，共 9 例。4 例用于“五卅惨案”，都是回忆当时的情景，如:“曾参加五卅运动的国
营上海第二棉纺织厂工人周高升，现在已经开始了晚年的休养生活。”另 5 例用于一般的记
数，但都是用于诗文。如“普天争献寿，卅载惜人亡”，“建党于今卅五春”。
1966 年，共 19 例。指“九卅事件”的有 9 例，该事件发生在印尼。“在雅加达出版的《武装
部队报》，在一九六五年十一月四日发表社论，毫无根据地说什么亚非新闻工作者协会的领导
已被‘九·卅运动’新闻工作者所夺取。”指“五卅事件”的有 7 例。指日期的 3 例。
1976 年，共 2 例。皆指“五卅事件”。
1986 年，共 36 例。指“五卅事件”的 29 例，如:“1925 年‘五卅’运动的波澜，促使黎玉同
志走上革命的道路。”用于一般性指称的有 7 例。如:“纪念‘长期共存，互相监督’方针提出卅
年。”“中央文史馆建馆卅五周年。”“初识于今卅五秋，淮北风雨庆同舟。”
1996 年，共 15 例。全部指“五卅事件”。
我们还考察了“卅”的专名用法。它的专名用法主要是指“五卅事件”( 包括“五卅惨案”
“五卅运动”“五卅血案”等) 。在 59 年共 2732 个例句中，指“五卅”专名的有 801 例。其中出
现在前 5 年( 1946 ～ 1950 年) 的有 117 例，占该时期总用例的 6． 7% ; 出现在后 54 年( 1951 ～
2005 年) 的有 684 例，占该时期总用例的 65． 5%。由 6． 7%上升到 65． 6%，显示“卅”的用法越
来越凝固于专指上。



























指序数有 2 个。如:“《琵琶记·卅二出》: 李旺，即目便要你去。”




























现这样的差异呢? 这与当时的社会背景有关。在整个 20 世纪，先是学术界，后是政府，都大力
提倡、推广阿拉伯数字的使用。凌远征在《汉文中阿拉伯数字使用的历史发展》中概括了阿拉
伯数字推广的历程，⑤将其分为三个阶段: 一、20 世纪初期的“提倡阶段”。二、20 世纪 50 年代
开始的“试用阶段”，先有 1956 年国务院办公厅拟就的《关于在文、电报和机关刊物中采用阿
拉伯数码的试行办法》，后有 1987 年国家语委等单位公布的《关于出版物上数字用法的试行
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② 三家电子报网址为:《联合新闻网》: http: / /udn． com; 《自由时报电子报》: www． libertytimes． com． tw; 《人间
福报》www． merit-times． com． tw。语料抽样时间从 2011 年 5 月 16 日 ～ 2011 年 5 月 22 日。每日每栏选取位
于最前面的 5 篇文章。
③ 郭沫若《甲骨文字研究·释五十》，转引自王宇信《释“九十”》，《文物》1977 年第 12 期。
④ 钟选《有关整数四则运算史料简介》，《北京师范大学学报( 自然科学版) 》1976 年增刊。
⑤ 凌远征《汉文中阿拉伯数字使用的历史发展》，《语文建设》1993 年第 3 期。
⑥ 中华人民共和国国家标准《出版物上数字用法的规定》，GB/T 15835 － 1995。
⑦ 台湾《自由时报》“财经新闻”，2011 － 05 － 19．
⑧ 台湾《联合报》第 2 版“两岸台商”，2011 － 05 － 22．
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